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Таким образом, в целях минимизации кредитного риска, банку необходимо проводить 
тщательный отбор кредитополучателей, корректировку условий выдачи кредита, постоянный кон-
троль за финансовым состоянием кредитополучателя.  
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Осуществление внешнеэкономической деятельности украинских предприятий является 
одним из приоритетных направлений политики государства в сфере экономики, создает основы 
для развития выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране, обеспечи-
вает повышение качества и конкурентоспособности товаров, а также их продвижение на внешние 
рынки. Однако на сегодняшний день предприятия сталкиваются с рядом проблемных аспектов в 
этой сфере деятельности, среди которых отсутствие необходимого опыта работы на внешнем рын-
ке, а также противоречивое украинское законодательство по внешнеэкономической деятельности. 
В исследование вопросов теории и методологии аудита внешнеэкономической деятельно-
сти, адаптации методики бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности, весомый вклад внесли такие отечественные ученые, как Ф. Ф. Бутинець, 
С. Ф. Голова, В. М. Костюченко, Ю. А. Кузьминский, В.М.Пархоменко, В.В. Сопко, Г. М. Сторо-
жук, В. Швец. 
Основной задачей аудита внешнеэкономической деятельности (ВЭД) является выявление 
на основе предоставленных предприятием финансовых и налоговых отчетов данных аналитиче-
ского и синтетического учета, первичных документов, соответствия ее действующим законам 
Украины и нормативам о ВЭД, обоснованности проведения таких операций, правильности опре-
деления финансовых результатов. 
Прежде всего аудит внешнеэкономической деятельности, отраженной в годовых отчетах 
субъектов внешнеэкономической деятельности, осуществляется уполномоченными на это незави-
симыми аудиторскими организациями в соответствии с действующими нормативными актами, 
которые регулируют аудиторскую деятельность на территории Украины 
Предприятия Украины согласно действующему законодательству могут осуществлять та-
кие виды внешнеэкономической деятельности (ВЭД): 
- экспорт и импорт капиталов, товаров, рабочей силы; 
- предоставление и получение различных видов услуг; 
- товарообменные (бартерные) операции и иную деятельность, построенную на формах 
встречной торговли между субъектами предпринимательской деятельности; 
- арендные, в том числе лизинговые, операции между субъектами внешнеэкономической 
деятельности и иностранными субъектами хозяйственной деятельности; 
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- операции по приобретению, продаже и обмену валюты на валютных аукционах, валют-
ных биржах и на МВРУ [1]. 
Аудиторскую проверку внешнеэкономической деятельности предприятия целесообразно 
разделить на 2 этапа: 
1) аудит целесообразности, законности и обоснованности осуществления предприятием 
внешнеэкономической деятельности; аудит ее организации и условий выполнения; 
2) аудит отражения в бухгалтерском учете, налоговой и финансовой отчетности операций 
внешнеэкономической деятельности. 
К проблемным вопросам аудита в сфере внешнеэкономической деятельности можно отне-
сти: 
– отсутствие методических рекомендаций по проведению аудита внешнеэкономической 
деятельности и т.д. 
– отсутствие нормативной базы аудита, которая могла бы обеспечить единые критерии ка-
чества аудита (должностные обязанности, служебная ответственность и т.д.); 
– недостаточное количество квалифицированных кадров, которые могут осуществлять фи-
нансовую отчетность, составленную по МСФО; 
– отсутствие типовых форм документов по аудиту; 
– низкий уровень применения информационных технологий [2]. 
Для решения вышеуказанных проблем приведем некоторые пути их преодоления и пер-
спективы развития аудита в Украине: 
1) «детенизация» экономики Украины, в соответствии с уменьшением объемов «теневого» 
бизнеса значение аудита будет расти; 
2) разработка механизма ценообразования на аудит и аудиторские услуги путем изучения 
международного опыта по этому вопросу; 
3) разработка внутренней методики аудита, рабочей документации; 
4) разработка типовой методики аудиторской проверки в области внешнеэкономической 
деятельности 
5) автоматизация учета с помощью современных компьютерных технологий 
Для эффективности контроля экспортно-импортных операций на предприятиях необходи-
мо создавать отдел внутреннего аудита. Целесообразность создания такого отдела на предприяти-
ях может быть доказана тем, что это позволит руководству осуществлять контроль за подразделе-
ниями, выявить наиболее перспективные направления развития, а также давать рекомендации фи-
нансово-экономическим и бухгалтерским отделам по улучшению результатов их работы. 
Следует отметить, что совершенствование системы аудита внешнеэкономической деятель-
ности окажет положительное влияние не только на развитие аудиторской деятельности, но и на 
государство в целом, ведь позволит повысить эффективность контроля в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности и повышения качества экспортно-импортных операций. 
Для совершенствования организации учета импортных операций целесообразно было бы 
дополнить учетную политику предприятия в части импортных операций в разрезе ключевых объ-
ектов учета ВЭД. Внесении изменений в приказ об учетной политике позволит обеспечить форми-
рование достоверной информации для составления финансовой отчетности, и облегчит принятие 
решений для дальнейшего осуществления внешнеэкономической деятельности в части импортных 
операций. 
А также, необходимость внедрения автоматизированной системы учета позволяет не толь-
ко упростить ведение учета и отчетности, ай улучшить систему контроля за динамикой деятельно-
сти предприятия, совершенствование и снижения рисков в управлении экспортно-импортными 
операциями. 
Итак, основной стратегической целью аудита внешнеэкономической деятельности являет-
ся обеспечение прозрачности ведения международного бизнеса и достоверности отчетности субъ-
ектов ВЭД. В краткосрочной перспективе прогнозируемое развитие единой методологии аудита 
внешнеэкономических операций. Повышение качества всех видов аудита внешнеэкономических 
операций и усиление информационного взаимодействия между субъектами аудита позволит 
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Активные банковские операции – это операции, посредством которых банки размещают 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения 
своей ликвидности. Коммерческий банк привлекает свободные денежные средства, высвобожден-
ные в хозяйственном процессе, и предоставляет их во временное пользование контрагентам. При 
этом коммерческий банк выступает в качестве финансового посредника, выполняя функцию пере-
распределения денежного капитала между регионами, отраслями и отдельными контрагентами.  
В соответствии с данными банковского сектора, можно проанализировать состав и струк-




Рисунок 1. – Динамика активов банков Республики Беларусь на 01.01.2018 – 01.01.2020 гг., 
млн. рублей 
 
Как видно из рисунка 1 активы коммерческих банков за анализируемый период возрастает. 
Активы коммерческих банков увеличились на 01.01.2020 гг. на 4 711,9 млн. рублей или на 6,6 %, и 
составили в 2019 г. 71299,8 млн. рублей против 64 759,1 млн. рублей в 2018 г. 
Проанализируем чем же вызвано такое резкое увеличение общей суммы активов банков РБ 
(рисунок 2): 
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